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Питання актуальності продажу товарів і послуг через інтернет з кожним роком збільшується. Так, 
за даними журналу «Контракти», в Україні рівень зростання доходу "звичайних" магазинів у 
минулому році не перевищив 30%, проте обіг електронної торгівлі збільшився мінімум у півтора 
рази. Ідея розробки будівельного сайту виникла у зв'язку з появою ознак виходу країни з економічної 
кризи і збільшенням обсягів будівельних і ремонтних робіт.  
Розроблений сайт http://rmnt.net/ua/ містить наступні розділи: Будівництво, Будматеріали, Ремонт, 
Основи декорування, Як облаштувати квартиру, Дизайн інтер'єру, Дача і ділянка. 
Важливе місце в організації сайту займала його пошукова оптимізація (SEO, search engine 
optimization) – це комплекс заходів для підняття позицій сайту в результатах видачі пошукових 
систем по певних запитах користувачів. Зазвичай, чим вище позиція сайту у результатах пошуку, тим 
більше зацікавлених відвідувачів переходить на нього з пошукових систем. Для цього сторінки сайту 
повинні бути на перших позиціях пошукової видачі по певних запитах користувачів.  




Рис. 1 – Статистика зростання відвідуваності сайту по місяцях 
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